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Taalgebruik in bericht van wijziging  
 
Een bericht van wijziging van de aangifte dat gericht is tot belastingplichtigen die wonen in 
Vlaanderen, is gestoffeerd door stukken en passages in het Engels. 
 
Luidens artikel 13, § 1 van de Gecoördineerde wetten betreffende het gebruik der talen in 
bestuurszaken moet iedere plaatselijke dienst, die in het Nederlands of Frans taalgebied is 
gevestigd, de akten die particulieren betreffen, stellen in de taal van het gebied. Luidens 
artikel 58 zijn alle administratieve handelingen en verordeningen die naar vorm en inhoud 
strijdig zijn met de bepalingen van deze Gecoördineerde wetten, nietig. Deze wetgeving raakt 
de openbare orde en is van toepassing in fiscale zaken. 
 
Aangezien de wetgever aan de woorden "administratieve handelingen" een ruime betekenis 
heeft willen geven, is de nietigheidssanctie niet alleen toepasselijk op bestuurshandelingen in 
de zin van "rechtsgevolgen hebbende handelingen van een bestuur", maar op "alle 
handelingen van openbare diensten" in de zin van artikel 1 van de Gecoördineerde wetten, 
ongeacht of ze uit zichzelf rechtsgevolgen hebben of niet. 
 
In casu bevat het bericht van wijziging aanzienlijke passages in het Engels, zonder toevoeging 
van een Nederlandse vertaling. Overeenkomstig artikel 13 van de Gecoördineerde wetten 
moeten de belastingplichtigen in het Nederlands worden aangeschreven. Het bericht van 
wijziging dat in strijd met deze bepaling passages in het Engels bevat, zonder toevoeging van 
een Nederlandse vertaling, is dan ook met nietigheid behept. 
 
Het feit dat de belastingplichtigen zelf aan de Administratie bepaalde stukken in het Engels 
hebben overgemaakt, waaruit deze dan in het bericht van wijziging citeert, kan deze 
nietigheid die van openbare orde is, niet ongedaan maken. 
 
De nietigheid van het bericht van wijziging impliceert de nietigheid van de daaropvolgende 
aanslag. 
 
Rb. West-Vlaanderen, afd. Brugge, 24 mei 2017 
 
